
































































































































































































































































































































































































(责编 张 益 )































































































































































祸 莫 大于纵 已 之欲
,

















雅 尚斋 ” 遵生八笺 》卷
·
题 日是编
者加的
。
本篇论述的是 人的品 德修养
,
亦即做 人的 j直
理
。
其中多为占今格言
、
警语
。
一 已私欲
,
是 万恶之根
源
,
而任其放纵
,
终酿 大祸
。
占人常讲慎占垮行
.
今天
读之仍无陈旧之感
。
( 冯序鹤摘编 )
